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María del Oro, Estado de Nayarit, México (21˚19’52.9” 
N, 104˚34’54.7” O y 1,179 msnm mediante muestreo 
cinco	 de	 oros	 (CESAVEG,	 S/A)	 fueron	 colectadas	 104	




















cuentra	 depositado	 en	 el	MIFA-	UAT	 en	Cd.	Victoria,	
Tamaulipas,	México.





Amado	Nervo	ex	 larva	de S. frugiperda	 (29-VII-2013),	









verpa zea	 (Boddie)	 y	Spodoptera frugiperda	 (Yu	et al.	
2012)	(Fig.	1).










rina	 occipital	 completa,	 notauli	 no	 distintivo,	 dorsopes	
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Figura 1.	Meteorus arizonensis Muesebeck,	1923.	Longitud	del	cuerpo:	5	mm.	
a)	Hembra,	b)	macho.
